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Voorwoord 
Vanaf 2004 is het voor de biologische teelt verplicht om uitgangsmateriaal te gebruiken dat volgens de 
biologisch richtlijnen is opgekweekt. Voor de boom- en vaste plantenteelt en de teelt van snijbloemen en 
potplanten stuit men op het probleem dat er in een biologische teelt geen gebruik gemaakt mag worden 
van stekpoeders die een kunstmatig geproduceerd auxine bevatten. In de bloembollen- (en knollen)teelt 
wordt alleen bij de stekproductie van dahlia gebruik gemaakt van stekpoeder. 
Bij Plant Research International zijn diverse bacteriestammen geselecteerd op het vermogen om auxinen te 
produceren. Daarbij kwam de bacterie Azospirillum brasiliensis als beste auxineproducent naar voren. Het is 
een bodembacterie die in symbiose leeft rond wortels van planten. De bacteriën leveren auxine in ruil voor 
voedingsstoffen die de plant uitscheidt. De bacterie is in staat om onder gunstige omstandigheden in korte 
tijd grote hoeveelheden auxine te produceren en doet dit binnen een breed temperatuursgebied. 
In de stekproeven met roos (PPO Glas - Aalsmeer), magnolia / esdoorn (PPO Bomen - Boskoop) en dahlia 
(PPO Bloembollen - Lisse) zijn in de periode 2001 - 2003 diverse formuleringen getest op de effectiviteit op 
de beworteling. Door de variatie in de verschillende stektypen (kruidachtig - dahlia, houtachtig - magnolia / 
esdoorn, kruidachtig naar houtachtig - roos) kon een brede indruk van de toepasbaarheid van de 
verschillende formuleringen onderzocht worden. 
Dit verslag geeft de bevindingen en resultaten van dahlia in de stekseizoenen van 2002 en 2003. 
Samenvatting conclusies 
In seizoen 2002 werd van diverse formuleringen op basis van auxine-producerende bodembacteriën, 
veenmosveen en KPi-buffer het effect op het bewortelingsbeeld van dahliastekken cv. 'Autumn Fairy* en cv. 
"Eveline' onderzocht. 
De gangbare behandeling met Rhizopon B gaf het beste bewortelingsresultaat en de onbehandelde stekken 
het slechtste. Van de alternatieve formuleringen kwam er geen enkele behandeling sterk positief tussen uit. 
Wel was er in de tweede proefinzet bij de moeilijk bewortelende dahliacultivar 'Eveline' een positief effect te 
zien bij de formuleringen 'Bacterie + begroeid medium' en 'Begroeid medium'. In het begroeide medium zat 
auxine dat door de bodembacterie was geproduceerd. Deze resultaten gaven de indicatie dat de auxine 
geproduceerd door de bacterie een stimulerend effect had op de beworteling van de stekken. 
In seizoen 2003 is de formulering door PRI aangepast. Er werden diverse formuleringen op basis van 
combinaties van auxine-producerende bodembacteriën, oud medium (auxine geproduceerd door de 
bacterie), synthetische auxine en LS (experimenteel middel PRI) met de draagstoffen talk en/of alginaat 
ontwikkeld. Van deze formuleringen is het effect op het bewortelingsbeeld van dahliastekken cv. 'Autumn 
Fairy' en cv. "Eveline' onderzocht. 
De gangbare behandeling met Rhizopon B gaf ook nu weer het beste bewortelingsresultaat en 
onbehandelde stekken het slechtste. Ondanks de verbetering in de formulering van de poeders bleek geen 
enkele behandeling er sterk positief uit te komen en het resultaat van Rhizopon B te evenaren. 
De behandelingen 'Talk-IAA' en 'Talk-LS-IAA' gaven gemiddeld meer stekken met 4 of meer wortels dan de 
overige behandelingen, maar nog circa de helft minder vergeleken met Rhizopon B 0,2%. 
Deze beide behandelingen waren echter controles met de synthetische auxine. Er was geen alternatief 
stekpoeder (met door de bacterie geproduceerde auxine) dat er sterk positief uit stak, wel was er over 
beide cultivars een trend te zien naar een beter bewortelingsresulaat ten opzichte van geen behandeling. 
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H. van Zuilichem 
J. Trompert, N. Paardekoper, P. v. Leeuwen 
PPO Sector Bloembollen, Lisse 
10 april - 22 mei 2002 
1.1. Motivering 
Vanaf 2004 is het voor de biologische teelt verplicht om uitgangsmateriaal te gebruiken dat ook volgens de 
biologisch richtlijnen is opgekweekt. Voor de boom- en vaste plantenteelt en de teelt van snijbloemen en 
potplanten stuit men op het probleem dat er in een biologische teelt geen gebruik gemaakt mag worden 
van stekpoeders die een kunstmatig geproduceerd auxine bevatten. 
In de bloembollen- (en knollenjteelt wordt alleen bij de stekproductie van dahlia gebruik gemaakt van 
stekpoeder. Binnen het dahlia-assortiment is er een vrij grote spreiding in de makkelijkheid van bewortelen 
van de stekken. Er zijn cultivars die ook zonder stekpoeder goed bewortelen, maar er zijn ook cultivars die 
moeilijk bewortelen, ondanks toevoeging van stekpoeder. Met name de moeilijker te bewortelen Dahlia-
cultivars leveren later meer geld op en zijn daarom interessant om te telen voor een rendabele biologische 
teelt. In de gangbare praktijk wordt overwegend gebruik gemaakt van Rhizopon B 0,2% (NAA = 1-
naftylazijnzuur). 
1.2. Achtergrondinformatie alternatieve stekpreparaten 
Bij Plant Research International zijn diverse bacteriestammen geselecteerd op het vermogen om auxinen te 
produceren. Daarbij kwam de bacterie Azospirillum brasiliensis als beste auxineproducent naar voren. Het 
is een bodembacterie die in symbiose leeft rond wortels van planten. De bacteriën leveren auxine in ruil 
voor voedingsstoffen die de plant uitscheidt. De bacterie is in staat om onder gunstige omstandigheden in 
korte tijd grote hoeveelheden auxine te produceren en doet dit binnen een breed temperatuursgebied. 
De bacterie wordt gekweekt in vloeibaar medium. Het formuleren van deze bacterie (incl. de auxine) is nog 
een vrij lastig proces, maar er zijn vorig jaar positieve ontwikkelingen geboekt. Bij het formuleren wordt 
gebruik gemaakt van veenmosveen als hechtstof. Omdat de bacterie niet tegen een lage pH kan, wordt het 
veenmosveen van tevoren gebufferd met calcium. Bij de formuleringen in hierna beschreven stekproef is de 
bacterie (met of zonder vloeibaar medium) aan het veenmosveen toegevoegd. Het veenmosveen is daarna 
teruggedroogd (bij 40 °C) om het beter houdbaar te maken. Dit droogproces werkt echter negatief op de 
activiteit van de bacteriën en maakt de kans groot dat ze in rustfase gaan (cystenvorming) en na het stek 
steken weer geactiveerd moeten worden. Het is onbekend hoe snel bacteriën die in rust verkeren weer 
actief worden. Daarnaast is er het feit dat auxine een vrij instabiele verbinding is. Bij de formulering zijn 
combinaties gemaakt van veenmosveen plus: 
1) bacteriën in het oude medium waarin het is opgekweekt (dus met auxine), 
2) bacteriën in vers medium (in proeven is aangetoond dat de bacteriën in vers medium binnen 2 uur 
een flinke hoeveelheid auxine produceren), 
Daarnaast zijn de 'ingrediënten' nog afzonderlijk getest om de het effect van de diverse onderdelen op de 
stekken te bepalen; gewassen bacteriesuspensie (suspensie met alleen de bacterie), oud medium + 
veenmosveen, vers medium + veenmosveen en veenmosveen. In de stekproef met roos (PPO Aalsmeer) 
zijn alle combinaties en drie bacterieconcentraties getest. PPO Aalsmeer is in staat om meerdere 
stekproeven per jaar in te zetten en kunnen daardoor relatief snel meerdere combinaties testen. Bij dahlia 
(PPO Lisse) zijn alleen de bacteriën in oud medium plus veenmosveen, de gewassen bacteriesuspensie (in 
KPi-buffer), oud medium plus veenmosveen en uitsluitend veenmosveen getest. Op grond van de behaalde 
resultaten zal in mei bekeken worden in welke richting het beste verder gegaan kan worden. PPO Boskoop 
zal daar dan later in de zomer mee doorgaan met stekproeven met magnolia en esdoorn. 
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1.3. Doel 
Onderzoeken of alternatieve stekpreparaten op basis van auxineproducerende bacteriën de beworteling van 




Cultivars: Autumn Fairy en Eveline 
Proefplaats: PPO Bloembollen, Lisse 
Omdat de beworteling van dahlia cultivar-afhankelijk is, zijn in het onderzoek twee verschillende cultivars 
meegenomen. Het ging om de moeilijk bewortelende cultivar 'Eveline' en de gemiddeld bewortelende 
cultivar 'Autumn Fairy'. De makkelijkheid van de beworteling van de stekken varieert in de tijd; hoe later in 
het stekseizoen de stekken worden gestoken, des te beter/sneller ze bewortelen. Het voornemen was om 
de proef op twee momenten in te zetten: half maart en half april. Door omstandigheden zijn beide 
inzetmomenten dicht bij elkaar komen te liggen; Ie inzet op 10 april en 2e inzet op 24 april, zodat het 
fysiologische aspect minder mee kwam te wegen. Omdat de kwaliteit van de stek op beide momenten van 
inzetten varieerde, heeft dit aspect in de proefresultaten meegewogen. 
De onbewortelde stekken zijn gekocht van een dahliavermeerderaar. De stekken zijn in de ochtend geplukt 
en daarna meteen gestoken. De stekken hebben voor het steken diverse behandelingen met de 
stekpoeders /-preparaten gekregen (zie volgens schema tabel la en b). De stekken zijn gestoken in houten 
bakjes (omvang: 20cmx20cm) gevuld met rivierzand. Het steken van het stek gebeurde door een 
voor/gleuf te maken in het zand, daar de stekken in te zetten en vervolgens het geheel dichtduwen. 
De bakjes zijn volledig geward gezet op tabletten in een kas met ingestelde temperatuur van 12°C. De 
eerste twee weken na steken is een acryldoek over de bakken gespannen om de stekken te beschermen 
tegen sterke zoninstraling en uitdroging. Er is regelmatig water gegeven met een broeskop (gemiddeld om 
de twee dagen), wat gebruikelijk is in de vermeerdering van dahlia. 
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Tabel la: Proef schema van Dahliastek ingezet op 10 april 2002 
Object Datum Behandeling Formulering Cultivar Herhalingen Tot. 
aantal 
stekken 
1 10 apr. Onbehandeld n.v.t. Autumn Fairy (AF) 5 225 
Eveline (EV 5 225 
2 10 apr. Rhizopon B 0,2% Talk AF 5 225 
EV 5 225 
3 10 apr. Bacterie + begroeid 
medium 
Veen AF 4 180 
EV 4 180 
4 10 apr! Begroeid medium Veen AF 4 180 
EV 4 180 
5 10 apr. Veen AF 4 180 
EV 4 180 




AF 4 180 
EV 4 180 
Extra behandelingen*: 
(waarbij stek van tevoren in enkele mm water is gedoopt voor betere hechting van de veenpreparaten) 





7.2 10 apr. Begroeid medium Veen Eveline/Autumn 
Ferry 
1 18/18 
7.3 10 apr. Veen - Eveline/Autumn 
Ferry 
1 18/18 
Beide cultivars samen Totaal 2448 
*): Aantal herhalingen bij de extra behandelingen heeft afgehangen van het aantal stekken wat over bleef 
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Tabel lb: Proef schema van Dahlia stek ingezet op 24 april2002 
Object Datum Behandeling Formulering Cultivar Herhalingen* Tot. 
aantal 
stekken 
1 24 apr. Onbehandeld n.v.t. Autumn Fairy (AF) 5 210 
Eveline (EV) 5 210 
2 Rhizopon B 0,2% Talk EV 5 210 
AF 5 210 
3 Bacterie + begroeid 
medium 
Veen EV 4 168 
AF 4 168 
4 Begroeid medium Veen EV 4 168 
AF 4 168 
5 Veen EV 4 168 





Niets EV 4 168 




Kpi-buffer (2 min.) 
Niets Autumn Ferry 2 42 
7 Ongeformuleerde 
bacteriesuspensie 
Kpi-buffer (2 min.) 
Niets Eveline 2 42 
Beide cultivars samen Totaal 2268 
*): Aantal herhalingen bij de extra behandelingen heeft afgehangen van het aantal stekken wat over bleef 
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1.5. Proef resultaten 
1.5.1. Stekkwaliteit 
De stekken van 10 en 24 april verschilden onderling in kwaliteit en dan met name in uniformiteit. Bij de inzet 
op 10 april was er grote variatie in stekgrootte (lengte en grofheid van de stekken). De stekken werden in 
bosjes van 25 stuks aangeleverd en deze variatie in stekgrootte was binnen elk bosje stekken te zien. De 
diverse 'soorten' stek zijn daardoor gelijk over de diverse behandelingen verdeeld. Bij de inzet op 24 april 
was de stek wel uniform; de stekken waren fijn en klein. Grove stekken zijn lastiger te bewortelen dan fijnere 
stekken. 
1.5.2. Aanhechting preparaten aan de stekken 
Dahlia-stek wordt met een zogenaamd 'hieltje' van de moederknollen geplukt. Het is niet gebruikelijk om de 
stekken voor het wegsteken te bevochtigen. Dit is dan ook niet gebeurd bij de inzet op 10 april. Omdat 
bleek dat er erg weinig veenpreparaat aan de stekken bleef hechten, is met de resterende stek nog enkele 
bakjes ingezet waarbij de stekken met de onderkant in water zijn gedoopt. Hierbij bleef beduidend meer 
veenpreparaat kleven. Bij de inzet op 24 april zijn daarom alle stekken direct voor het wegsteken in een 
laagje water (van enkele mm) gezet. 
In tabellen 2a en b is een indruk weergegeven van de hoeveelheid preparaat wat per stek gegeven is. 
Hierbij is per behandeling het gewicht aan veenpreparaat /-bacteriesuspensie voor en na de proefinzet 
gewogen. Vervolgens is de gemiddelde gift per stek berekend. Het geeft slechts een indicatie. Bij inzetten 
waarbij de stekken van tevoren bevochtigd waren, is tijdens het indopen van de stekken wat vocht in het 
resterende veenpreparaten getrokken (er waren kleine klontjes zichtbaar). Dit is dus meegewogen in het 
eindgewicht. 
Tabel 2a: Verbruik stekpreparaat/suspensie Iin gram) bij inzet op 10 april 2002 
Behandeling Droog stek (gr) Per stek Bevochtigd stek (gr) Per stek 
(per 180 stekken) (gr) (per 36 stekken) (gr) 
Onbehandeld - -
Rhizopon B 2,2* 0,010 - -
Bacterie in medium 0,3 0,002 0,4 0,010 
Begroeid medium 0,3 0,002 0,4 0,010 
Veen 0,3 0,002 0,4 0,010 
Bacterie in KPi-buffer 10,8 0,030 - -
(1 min) 
*: Per 225 stekken 
Tabel 2b: Verbruik stekpreparaat/suspensie (in gram) bij inzet op 24 april2002 
Behandeling Vochtige stek (gr) 
(per 168 stekken) 
Per stek (gr) 
Onbehandeld - -
Rhizopon B* 3,2* 0,015 
Bacterie in medium 1,3 0,008 
Begroeid medium 1,3 0,008 
Veen 1,3 0,008 
Bacterie in KPi-buffer 10,1 0,030 
(1 min.) 
Bacterie in KPi-buffer 4,9 0,058 
(2 min.) 
*: Geldt per 210 stekken. Alleen droog stek gebruikt, omdat al voldoende blijft hangen. 
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Bij de tweede inzet bleek er bij de eindbeoordeling op 22 mei aan de basis van de stek nog duidelijk 
zichtbare restjes veen te zitten. (Overigens waren er bij de stekken uit beide proeven bij de 
eindbeoordelingen op 8 en 22 mei nog restjes talk te zien van de Rhizopon-behandeling). Dit is opmerkelijk, 
omdat de dahliastekken toch regelmatig water toegediend hebben gekregen (met name in de eerste week). 
1.5.3. Resultaten beworteling 
De stekken uit de eerste en tweede inzet zijn op respectievelijk 8 en 22 mei beoordeeld op de mate van 
beworteling. Daarbij is per ingezet bakje het aantal stekken geteld met een bepaalde mate van beworteling. 
De klassenverdeling bestond uit: 
- niet, 
slecht (begin callusvorming en/of wortelpuntje of teer klein worteltje), 
1 wortel, 
2 - 3  w o r t e l s ,  
4 of meer wortels. 
De klassenverdeling is bepaald op grond van het bewortelingsresultaat van de stekken uit de eerste 
proefinzet (zie ook foto's bijlage 6). Het maken van meerdere klassen was op grond van dit resultaat niet 
zinvol. Bij de tweede inzet bleek bij de eindbeoordeling dat er met meerdere categorieën gewerkt kon 
worden. Om een vergelijking met de eerste inzet te maken, zijn bij de weergave van de resultaten van de 
tweede inzet verschillende weer categorieën samengevoegd. 
Door te beoordelen op grond van bewortelingsklassen is het mogelijk om te bekijken in hoeverre de diverse 
bewortelingspreparaten invloed hebben op de kwaliteit van de gevormde wortelkluit. Veel dahliastekken 
bewortelen zonder Rhizopon ook wel, maar vormen slechts 1 of 2 wortels. Alleen naar het 
bewortelingspercentage kijken is dan ook niet afdoende (zie ook tabel B5 op bijlage 5). 
In het onderstaande overzichtten (tabel la en lb) is het resultaat weergegeven van resp. de cultivar 
'Autumn Ferry' en 'Eveline'. In elk overzicht is het resultaat van beide inzetdata samengenomen. Daarbij zijn 
de resultaten teruggerekend naar aantal stekken per 100 stuks (percentage). In bijlagen 1 en 2 zijn de 
resultaten van beide proeven per datum afzonderlijk grafisch weergegeven in de originele waargenomen 
aantallen. Ook zijn hier de resultaten gegeven van de extra behandelingen ingezet op 10 en 24 april. 
Tabel la: Beworteling van dahliastek 'Autumn Fair/bij gebruik van diverse bewortelingspreparaten 
(beoordelingsdata 8 en 22 mei2002). 
Behandeling Aantal stekken per 100 st. met bepaald bewortelin ssstadium 
Niet Slecht 1 2-3 4 > 
Onbehandeld 6 7 41 33 13 
Rhizopon B 0,2% 3 3 12 24 58 
Bact. + begroeid 
medium + veen 
5 9 24 34 28 
Begroeid medium + 
veen 
4 10 24 36 26 
Veen 6 6 29 39 19 
Bact. In KPi-buffer 
(1 min) 
4 6 30 40 20 
Ls.d. 3.750 4,237 7,52 8,78 9,26 
FPr. 0,327 0,037 <0,001 <0,001 <0,001 
') Ook Genstat-analyse uitgevoerd over de originele data 
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Tabel lb: Beworteling van dahliastek 'Eveline'bij gebruik van diverse bewortelingspreparaten 
(beoordelingsdata 8 en 22 mei2002). 
Behandeling Aantal stekken per 100 st. met bepaald bewortelin) »stadium 
Niet Slecht 1 2-3 4 > 
Onbehandeld 23 10 37 28 2 
Rhizopon B 0,2% 2 4 8 38 50 
Bact. + begroeid 
medium + veen 
4 5 17 48 25 
Begroeid medium + 
veen 
2 4 16 53 26 
Veen 2 4 21 56 18 
Bact. In KPi-buffer 
(1 min) 
5 5 27 51 12 
L.s.d. 6,393 4,269 6,910 9,77 8,33 
FPr. <0,001 <0,019 <0,001 <0,001 <0,001 
') Ook Genstat-analyse uitgevoerd over de originele data 
Tussen beide inzetdata bleek het verloop in bewortelingsresultaat bij de onbehandelde stekken en de 
stekken met Rhizopon B een soortgelijk verloop te hebben (m.n. cv. 'Eveline'). Er was echter wel enige 
variatie in bewortelingsresultaat bij de diverse alternatieve preparaten (zie grafieken bijlage 1 en bijlage 2). 
Bij de tweede inzet op 24 april bleek bij de eindbeoordeling op 22 mei dat het bewortelingsbeeld bij cv. 
'Eveline' de behandeling met Rhizopon B goed benaderde (zie tabel 2 en fig. B4 in bijlage 2 en bijlage 3). 
Wel dient opgemerkt te worden dat bij de Rhizopon B 18% van de stekken binnen de categorie '4 >' een 
flinke wortelkluit hadden tegenover 0% bij de behandeling met 'Bact. + begroeid medium'. Bij de cultivar 
'Autumn Fairy1 bleek zelfs 51% van de stekken binnen categorie '> 4' over een flinke wortelkluit (met dikke 
vlezige wortels) te beschikken tegenover resp. 2% en 3% bij de behandeling met 'Begroeid medium' en de 
behandeling met 'Bact. + begroeid medium'. 
Tabel 2: Effect diverse stekpreparaten op de bewortelingskwaliteit van dahliastek cv. 'Eveline'bij inzet op 24 april2002 
(zie ook fig. 4 op bijlage 2) 
Behandeling Aantal stekken per 100 st. met bepaald bewortelingsstadium 
(n=4)* 
Niet Slecht 1 2-3 4 > 
Onbehandeld 19 7 41 32 2 
Rhizopon B 0,2% 3 5 8 41 44 
Bact. + begroeid 
medium + veen 
3 2 15 48 30 
Begroeid medium + 
veen 
1 3 19 55 24 
Veen 2 5 25 53 15 
Bact. In KPi-buffer 
(1 min) 
3 4 28 56 9 
L.s.d. 6,778 n.s. 5,45 6,61 11,06 
FPr. <0,001 n.s. <0,001 0,008 <0,001 
*: (Totaal aantal stekken per herhaling = 42 stuks) 
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Wanneer alleen naar de hoofdeffecten werd gekeken ongeacht de cultivar (tabellen B2 en B3 op bijlage 4), 
dan bleek er bij de inzet op 10 april een verschuiving te zijn naar een hogere bewortelingsklasse ten 
opzichte van onbehandeld, maar sprong er geen enkel alternatief preparaat echt uit. Wanneer echter naar 
de inzet op 24 april werd gekeken, dan bleken de behandelingen 'Bact. + begroeid medium' en 'Begroeid 
medium' een verschuiving van het bewortelingsresultaat te geven naar de hoogste bewortelingsklasse. Het 
effect van deze beide preparaten was echter wel afhankelijk van de cultivar. Bij de lastiger te bewortelen 
cultivar 'Eveline' was het effect namelijk sterker dan bij de gemiddeld bewortelende cultivar 'Autumn Fairy'. 
1.6. Discussie 
Bij de inzet op 24 april werd op 3 mei een aantal stekken waargenomen met het zogenaamde 'zwartpoof. 
Zwartpoot ontstaat over het algemeen kort na het plukken en steken van de stekken. Vanuit het de basis 
van de stek wordt de stengel waterig rot en vrijwel zwart van kleur. De loofblaadjes van de stek verwelken 
uiteindelijk. De ziekte kan ook ontstaan nadat de stekken zijn beworteld. In het geval van deze proef betrof 
het de onbewortelde stek. De precieze oorzaak van dit verschijnsel is nog niet bekend, maar het is een 
fysiologische ziekte en dus niet veroorzaakt door bijvoorbeeld een schimmel. De ziekte wordt bevorderd 
door een te hoge temperatuur en bodemvochtigheid en vooral door lichtarme omstandigheden. 
Er vielen per bakje slechts enkele stekken uit (1 - 3), maar opvallend genoeg bleek het alleen bij de 
behandelingen met 'Bact. + begroeid medium (beh.nr. 3)' en 'Begroeid medium (beh.nr. 4)' voor te komen; 
cv. 'Eveline' herhalingen 3a,b,d en 4a,c,d en cv. 'Autumn Fairy1 herhalingen 4a en 3c, 
De behandeling met veen bleek er bij de inzet van cv. 'Eveline' en 'Autumn Fairy' op 10 april en cv. 'Eveline' 
op 24 april beter uit te komen dan de onbehandelde stekken. Er was een verschuiving te zien naar de 
hogere bewortelingsklassen vergeleken met onbehandeld. Gezocht wordt nog naar een relevante verklaring. 
Het zou kunnen dat het veen rond de basis van de stek een gunstiger microklimaat schept voor het vormen 
van wortels. Aangezien er bij de inzet op 10 april zeer weinig veen aan de stekken bleef hangen, lijkt dit 
echter wat ver gezocht. 
Er waren tussen beide inzetdata verschillen te zien in de werking van de preparaten. Mogelijk dat een 
verschil de samenstelling (auxine-gehaltes, aantal levende bacteriën) van de preparaten op beide data 
verschilden. Ook het verschil in stekuniformiteit zal meegewogen hebben. 
Gezien de resultaten leek het erop dat het positieve resultaat van met name de behandeling 'Bact. + 
begroeid medium' cultivar-afhankelijk te zijn. Bij de lastiger te bewortelen cultivar 'Eveline' was het effect bij 
de inzet op 24 april het sterkst. Deze resultaten gaven in elk geval de indicatie dat de auxine geproduceerd 
door de bacterie een stimulerend effect had op de beworteling van de stekken. 
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1.7. Conclusies 
• Wanneer alleen naar het bewortelingspercentage van de stekken werd gekeken, dan waren er geen 
verschillen tussen de stekpreparaten onderling. 
Bij cultivar 'Eveline' was het bewortelingspercentage bij onbehandeld lager dan bij cultivar 'Autumn 
Fairy'; 
• Bij dahlia cultivar 'Autumn Fairy" bleek bij de inzet op 24 april de behandeling 'Bact + begroeid medium' 
en 'Begroeid medium' ten opzichte van de andere bacterie- en veenpreparaten de meeste stekken in de 
hoogste bewortelingsklasse te scoren, terwijl het effect van deze behandeling ten opzichte van 
onbehandeld bij de inzet op 10 april nihil was. 
Gemiddeld over beide proefdata gezien hadden de preparaten 'Bact. + begroeid medium' en 'Begroeid 
medium' significant meer stek in de hoogste bewortelingsklasse ten opzichte van onbehandeld, maar 
het resultaat was minder dan de behandeling met Rhizopon B; 
• Bij dahlia cultivar 'Eveline' bleek bij de inzet op 24 april de behandeling 'Bact. + begroeid medium' 
gevolgd door de behandeling 'Begroeid medium' een beter resultaat te geven dan de overige 
alternatieve preparaten, maar minder dan Rhizopon B; 
• Bij de inzet van 10 april scoorden alle preparaten bij cv. 'Eveline' significant meer stekken in de hogere 
bewortelingsklassen dan de onbehandelde stekken. Er was echter geen verschil tussen de preparaten 
onderling; 
• Voor beide cultivars en proefdata gold dat de bacteriesuspensie in KPi-buffer geen verbetering in de 
beworteling liet zien. Een langere dompelingsduur van 2 minuten van de stekken in de 
bacteriesuspensie gaf geen beter resultaat dan een dompeling van 1 minuut (zie fig. B2 en B4 op resp. 
bijlage 1 en 2); 
• Bij toepassing van Rhizopon B werd bij de inzet op 24 april in de hoogste bewortelingsklasse een 
beduidend zwaardere wortelkluit gevormd dan bij de overige behandelingen. Dit resultaat was sterker 
bij de cultivar 'Autumn Fairy'. 
1.8. Slotconclusies 
• Bij de inzet op 24 april bleek de formulering van 'bacteriën+begroeid medium+veen' bij de dahlia 
cultivar 'Eveline' ten opzichte van de overige behandelingen het best te scoren. Maar vergeleken met 
Rhizopon B was de beworteling in de hoogste bewortelingsklassen minder; 
• In het begroeide medium zat auxine dat door de bodembacterie was geproduceerd. De resultaten op 
24 april bij cv. 'EVeline' gaven de indicatie dat de auxine geproduceerd door de bacterie een 
stimulerend effect had op de beworteling van de stekken; 
• De alternatieve stekpreparaten 'Bact. + begroeid medium+veen' en 'Begroeid medium' lieten alleen bij 
de moeilijk bewortelbare cv. 'Eveline' een positief effect te zien op de beworteling vergeleken met 
onbehandeld; 
• Bij de behandeling met Rhizopon B 0,2% werd een groot aandeel stekken waargenomen met een flinke 
wortelkluit; 
• Bij de Rhizopon B had bij cv. 'Eveline' 18% van de stekken binnen de categorie '4 >' een flinke 
wortelkluit hadden tegenover 0% bij de overige behandelingen. Bij de cultivar 'Autumn Fairy" bleek zelfs 
51% van de stekken binnen categorie '> 4' over een flinke wortelkluit (met dikke vlezige wortels) te 
beschikken tegenover 2% en 3% bij resp. de behandeling met 'Begroeid medium' en de behandeling 
met 'Bact. + begroeid medium'. 
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Bijlagen 
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Bijlage la:Bewortelingsresultaat Dahlia cv. 'Autumn Fairy' 
Beworteling dahlia stek cv. "Autumn Fairy' 
Inzet 10 april 2002 - eindbeoordeling 8 mei 2002 
§" CJ £ 1 
ü t i o s ï 
_ -a 10 
Onbehandeld Rhizopon B 0,2% Bact. + begroeid Begroeid medium Veen 
medium 
Bact. + Kpi (1 
min.) 
Fig. BI 
Beworteling dahlia stek cv. 'Autumn Fairy' 
Inzet 24 april 2002 - eindbeoordeling 22 mei 2002 
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Bijlage lb:Bewortelingsresultaat Dahlia cv. 'Autumn Fairy' (vervolg) 
Resultaat extra behandeling 
Doel: 
Bekijken in hoeverre de diverse veenpreparaten beter plakken en werken bij van tevoren bevochtigen van de 
stekbasis. 
Tabel BI: Aantal stekken dat per beworte/ingscategorie gescoord is bij van tevoren bevochtigen van stekbasis 
(inzet: 10 apr!2002; eindbeoordieing 24 april) 
Cultivar Nr. Aantal stekken met bepaald e bewortelingsklasse (tot. Ingezet 18 stuks) 






< of = 1 2 of > 
Autumn Fairy 1 2 1 6 1 8 9 9 
Eveline 1 0 0 2 11 5 2 16 
Autumn Fairy 2 1 0 2 12 3 3 15 
Eveline 2 0 0 4 8 6 4 14 
Autumn Fairy 3 0 2 2 5 9 4 14 
Eveline 3 0 2 6 7 3 8- 10 
Toelichting nr.: 
1 = Bacterie + begroeid medium + veen 
2 = Begroeid medium +veen 
3 = Veen 
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Bijlage 2: Bewortelingsresultaat Dahlia cv. 'Eveline' 
Beworteling dahlia stek cv. 'Eveline' 
Inzet 10 april 2002 - eindbeoordeling 8 mei 2002 









Beworteling dahlia stek cv. 'Eveline' 
Inzet 24 april 2002 - eindbeoordeling 22 mei 2002 
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Bijlage 3: Beworteling dahlia cv. 'Eveline' op 24 april (uitgesplitst) 
Beworteling dahlia stek cv. 'Eveline' 
Inzet 24 april, eindbeoordeling 22 mei 
Onbehandeld Rhizopon B 0,2% 
Behandeling 
Bact. + begroeid medium 
Fig. B5: Gemiddeld aantal stekken binnen diverse bewortelingsklassen, waarbij alleen de 
behandeling 'Bact. 
+ begroeid medium is vergeleken met Rhizopon B en onbehandeld 
Toelichting: 
• In de grafiek is meer gedetailleerd de verdeling van de stekken met een bepaalde mate 
van beworteling weergegeven. Onder categorie '>5' wordt verstaan dat de stekken 
meer dan 5 wortels hebben, maar geen echte kluit vormen. 
• De gelijkenis van de verdeling in beworteling van de behandelingen met bacteriën + 
begroeid medium met Rhizopon B is redelijk goed, behalve geen kluitvorming. 
• Wanneer naar de drie hoogste bewortelingsklassen wordt gekeken, dan zijn de 
duidelijkste een verschillen te zien. 
• Bij Rhizopon B zijn er ook stekken met een kluit, terwijl dit bij de andere behandelingen niet 
voorkomt. 
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Bijlage 4: Genstat-analyse inzet 10 april en 24 april 
Tabel B2: Gemiddeld aantal stekken (ongeacht de cultivar) binnen drie bewortelingsklassen, inzet 10 april2002 
Behandeling Bewortelingsklasse 
< of = 1 2 - 3  4 of > 
Onbehandeld 31 11 3 
Rhizopon B 0,2% 8 15 22 
Bact. + begroeid medium + veen 19 18 9 
Begroeid medium + veen 17 18 10 
Veen 17 20 7 
Bact. In KPi-buffer 19 19 8 
L.s.d. 4,112 3,414 3,501 
Fpr. <0,001 <0,001 <0,001 
Tabel B3: Gemiddeld aantal stekken (ongeacht de cultivar) binnen drie bewortelingsklassen, inzet 24 april2002 
Behandeling Bewortelingsklasse 
< of = 1 2 - 3  4 of > 
Onbehandeld 22 15 3 
Rhizopon B 0,2% 5 13 25 
Bact. + begroeid medium + veen 9 17 14 
Begroeid medium + veen 9 20 12 
Veen 12 20 9 
Bact. In KPi-buffer 15 21 6 
L.s.d. 4,267 4,570 4,349 
Fpr. <0,001 <0,001 <0,001 
Tabel B4: Gemiddeld aantal stekken in klasse '4 of meer wortels'bij inzet op 24 april (beoordeling 22 mei) 
Behandeling Cull :ivar 
Autumn Ferry Eveline 
Onbehandeld 5 0 
Rhizopon B 0,2% 31 18 
Bact. + begroeid medium + veen 16 12 
Begroeid medium + veen 15 9 
Veen 12 6 
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Bijlage 5: Samenvattend totaalbeeld bewortelingsresultaat 
Tabel B5: Effect van diverse stekpreparaten op de bewortelingskwaliteit van dahliastek, waarbij een onderscheid 
gemaakt is in twee hoofdcategorieën van bewortelingskwaliteit.(totaalbeeld over beide inzetten en cultivars). 
Behandeling Cultivar Percentage stekken met bepaald 
bewortelingsstadium 
% Beworteling 
Geen, slechte of 1 
wortel 
2 of > wortels 
Onbehandeld Autumn Fairy (AF) 54 46 85 
Eveline (EV) 72 28 64 
Rhizopon B 0,2% AF 18 82 94 
EV 13 87 94 
Bact. + begroeid 
medium + veen 
AF 39 61 86 
EV 25 75 91 
Begroeid medium + 
veen 
AF 38 62 86 
EV 21 79 94 
Veen AF 42 58 87 
EV 26 74 95 
Bact. In KPi-buffer 
(1 min) 
AF 40 60 90 
EV 37 63 90 
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Bijlage 6a: Foto's beworteling stekken dahlia; categorieën 
Datum foto's: 8 mei 2002 
Foto BI-.Dahlia-stekken cv. 'Eveline' 
Voorbeelden van beoordelingsgroepen die gehanteerd zijn tijdens het beoordelen, namelijk: 
Niet / slecht / 1 wortel / 2-3 wortels / 4 of meer wortels 
(Foto's van resultaat inzet 10 april 2002) 
Foto B2:Dahlia-stekken cv. 'Autumn Fairy' 
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Bijlage 6b: Foto's beworteling stekken dahlia; effect Rhizopon B 
Datum foto's: 8 mei 2002 
Dahlia cv. 'Eveline' Dahlia cv. 'Autumn Fairy' 
Foto B3:Effect Rhizopon B 0,2% bij resp. cv. 'Eveline' en cv. 'Autumn Fairy' (zie pijlen); dikke wortelkluit 
De vorming van vlezige dikke wortels werd nagenoeg uitsluitend waargenomen bij 
behandeling van de stekken met Rhizopon B. 
De meest linkse stek en de vierde stek van rechts (foto B3) hebben relatief veel wortels 
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2. OPTIMALISERING BEWORTELING BIOLOGISCHE DAHLIA STEK DOOR TOEPASSING 




Periode van uitvoering 
H. van Zuilichem 
J. Trompert, N. Paardekoper, H. v. Aanholt, A. v. Haaster, P. v. Leeuwen 
PPO Sector Bloembollen, Lisse 
23 april - 19 mei 2003 
2.1 Achtergrond 
Vorig stekseizoen (2002) zijn een aantal alternatieve stekpreparaten met diverse combinaties getoetst van 
veenmosveen, bacterie en auxine (in oud medium) geproduceerd door deze bacterie. Er was geen enkel 
alternatief dat er sterk positief uit kwam. De alternatieve stekpreparaten 'Bact. + begroeid medium+veen' 
en 'Begroeid medium' lieten alleen bij de moeilijk bewortelbare cv. 'Eveline' een positief effect te zien op de 
beworteling vergeleken met onbehandeld. Het grootste probleem was de formulering van de auxine en de 
bacterie. 
In 2003 zijn door PRI enkele nieuwe formuleringen ontwikkeld, waarbij bacterie en auxine in verschillende 
dragers werden geformuleerd. Deze nieuwe formuleringen zijn vervolgens weer getoetst op het effect op 
het bewortelingsresultaat van dahlia. Daarbij werden als dragers talk en/of alginaat gebruikt. In de 




Cultivars: Autumn Fairy en Eveline 
Proefplaats: PPO Bloembollen, Lisse 
De onbewortelde stekken zijn gekocht van een dahliavermeerderaar. De stekken zijn in de ochtend geplukt 
en daarna meteen gestoken. De stekken hebben voor het steken diverse behandelingen met de 
stekpoeders /-preparaten gekregen (zie volgens schema tabel 1). De stekken zijn gestoken in houten 
bakjes (omvang: 20cm x 20cm) gevuld met rivierzand. De bakjes zijn op tabletten in een kas gezet met een 
ingestelde kastemperatuur van 12°C. De eerste twee weken na steken is een acryldoek over de bakken 
gespannen om de stekken te beschermen tegen sterke zoninstraling en uitdroging. Er is regelmatig water 
gegeven met een broeskop (gemiddeld om de twee dagen), wat gebruikelijk is in de vermeerdering van 
dahlia. 
Er zijn twee stekseries ingezet: op 23 april en 5 mei. Van de cultivar 'Autumn Fairy" zijn per bakje 50 
stekken per bakje gestoken. Van cultivar 'Eveline' zijn gemiddeld 36 stekken per bakje gestoken, omdat er 
niet meer stekken geleverd konden worden door de vermeerderaar. Moederknollen van deze cultivar 
produceren (met name later in het stekseizoen) minder stekken. 
In de formuleringen zijn verschillende controles ingebouwd: 
1) Controles met alleen de draagstof, 
2) Controle onbehandeld, 
3) Formuleringen met synthetische auxine ter controle van de werking van natuurlijke auxine in oud 
medium. 
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Tabel 1: Proefschema onderzochte stekpreparaten in dahlia, 2003 
Object Drager Toevoef jing*** 
LS IAA Oud medium Bacterie 
1 Talk* - - - -
2 Talk - X - -
3 Talk - - X -
4 Talk X X - -
5 Talk X - - -
6 Alginaat* - - - -
7 Alginaat - - X 
8 Talk + Alginaat* - - -
9 Talk + Alginaat X X 
10 Talk + Alginaat - - X X 
11 Onbehandeld* - - -
12 Rhizopon B, 0,2 %** - -
: Controles met alleen de dragers 
: Controle met gangbaar. Let op: Rhizopon B bevat NM (1-Naftylazijnzuur), dus geen IAA! 




De stekken uit de eerste en tweede inzet zijn op respectievelijk 5 en 19 mei beoordeeld op de mate van 
beworteling. Daarbij is per ingezet bakje het aantal stekken geteld met een bepaalde mate van beworteling. 
De klassenverdeling bestond uit: 
niet, 
slecht (begin callusvorming en/of wortelpuntje of tere dunne worteltjes), 
1 wortel, 
2 - 3  w o r t e l s ,  
4 of meer wortels, 
- kluit. 
De categorie 'kluif was een extra toevoeging, omdat bleek dat bij behandeling met Rhizopon B een vrij 
groot aandeel van de stekken in de categorie '4 of meer wortels' zich onderscheidden van stekken binnen 
dezelfde categorie bij andere behandelingen door dikke vlezige wortels. 
2.3.2 Hechting poeder aan stekken 
Het stekpoeder waar als drager talk was toegevoegd bleek goed aan de stekken te hechten, zowel aan de 
onderkant (wondvlak) als de zijkant van de stek. De formuleringen met alleen alginaat (5 en 6) bleken minder 
goed te plakken; niets aan de zijkant van de stek, maar er bleef op het zicht 'voldoende' aan de stekbasis 
(wondvlak) hangen. Gemiddeld bleef er per stek tussen 3 en 4 mg poeder kleven met als drager talk (incl. 
talk in Rhizopon) tegenover 1 mg wanneer er alginaat als drager was toegevoegd. 
2.3.3 Beworteling stek 
Bij beoordeling viel - net als vorig jaar - op dat bij de behandeling met Rhizopon B stekken met vlezige, 
dikkere wortels voorkwamen (tabel 2). Dit werd bij de rest van de behandelingen niet of slechts bij een 
enkele stek waargenomen. Bij de tweede inzetdatum was de stekkwaliteit vanwege het late stekmoment 
minder. Dit kwam tot uitdrukking in een minder goed bewortelingsresultaat. Ook de beworteling bij de 
gangbare controle met Rhizopon B was minder goed dan bij de eerste inzet. 
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In bijlagen la en lb staan per cultivar de overzichten van het bewortelingsresultaat weergegeven 
uitgesplitst naar bewortelingscategorie (tig. BI t/m B4). Ter aanvulling staan in tabel BI t/m B4 in bijlage 
2a en 2b overzichten van de procentuele verdeling van het bewortelingsresultaat. 
Tabel2: Percentage aandeel 'vlezige' wortels door Rhizopon B 0,2%, 2003 
Inzetdatum Beoordelingsdatum Percentage stekken met een dikke worteikluit 
Dahlia cv. 'Autumn Fairy' Dahlia cv. 'Eveline' 
23 april 03 19 mei 03 35 19 
5 mei 03 5 juni 03 17 6 
De cultivar 'Eveline' gaf bij elke behandeling een slechter bewortelingsresultaat vergeleken met de cultivar 
'Autumn Fairy". Over het geheel gezien bleek dat er ook dit jaar geen alternatieve behandeling sterk positief 
uitkwam (tabel 3). In de tabel zijn de categorieën 'niet en 'slecht* bij elkaar gevoegd, evenals de categorieën 
'4 wortels of meer' en 'kluif. Alle behandelingen, ook de controles met alleen de dragers, bleken een licht 
positief effect te hebben op het bewortelingsresultaat van beide dahlia-cultivars. De stand van de stekken in 
de kas was van de onbehandelde stekken beduidend minder ten opzichte van de overige behandelingen. De 
stekken hadden direct na het steken ook beduidend meer moeite om 'bij te trekken'. Dit verschijnsel werd in 
seizoen 2002 ook gezien. 
Wanneer alleen gekeken werd naar de categorie '4 of meer wortels', dan bleek over beide cultivar gezien de 
behandelingen 'Talk-IAA' en 'Talk-LS-IAA' gemiddeld meer stekken met deze mate van beworteling te geven 
dan de overige behandelingen, maar nog circa de helft minder vergeleken met Rhizopon B 0,2%. Deze 
behandelingen waren echter controles met de synthetische auxine. 
Tabel 3: Overzicht resultaten beworteling van dahlia behandeld met diverse stekpoeders, 2003 
Object Samenstelling poeder Bewortelingscategorie 
(aantal stekken per 50 stuks) 
Niet-slecht 1 wortel 2-3 wortels 4 of meer 
1 Talk (contole) 16,1 b 11,4 c 15,0 b 5,7 be 
2 Talk-IAA 12,1 ab 8,8 be 16,9 be 10,8 d 
3 Talk - oud medium 13,9 ab 11,1 c 16,5 be 7,5 c 
4 Talk-LS-IAA 10,6 a 7,5 b 18,5 be 9,8 cd 
5 Talk - LS - oud medium 13,0 ab 8,7 be 19,9 cd 7,5 c 
6 Alginaat (controle) 12,3 ab 10,8 c 19,3 cd 6,1 b 
7 Alginaat - bacterie 9,8 a 11,4 c 19,3 cd 7,4 c 
8 Talk - alginaat (controle) 13,3 ab 11,7 be 19,3 cd 4,2 ab 
9 Talk - alginaat - IAA - bacterie 11,1 a 10,5 be 20,0 cd 7,3 c 
10 Talk - alginaat - oud medium -bacterie 12,8 ab 8,9 be 22,1 d 7,2 c 
11 Onbehandeld (controle) 20,9 c 10,9 c 11,3 a 1,9 a 
12 Rhizopon B 0,2% (controle gangbaar) 9,4 a 2,9 a 11,0 a 16,1 e 
L.s.d. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Fpr. 4,7 2,5 3,8 2,7 
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2.4. Conclusie 
• Stekken die geen behandeling met poeder hadden gehad, stonden er in de kas minder goed bij; 
• De behandeling met Rhizopon B gaf het beste bewortelingsbeeld; 
• Er was geen alternatief stekpoeder dat er sterk positief bovenuit stak, wel was er over beide cultivars 
een trend te zien naar een beter bewortelingsresulaat ten opzichte van geen behandeling. 
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Bijlagen 
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Bijlage lb: Resultaten beworteling dahlia cv. 'Eveline' 
Percentageverdeling beworteling dahliastek bij gebruik van alternatieve bewortelingspoeders 
Dahlia cv. 'Eveline' 
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Bijlage 2a: Overzichtstabel percentageverdelig beworteling AF 
Tabel BI: Percentage-verdeling mate van beworteling van dahlia cv. 'Autumn Fairy", inzet 23 april - beoordeling 
19 mei 2003 
19-mei-03 
Behandeling Omschrijving 0 of slecht 1 wortel 2-3 wortels 4 > wortel 
1 Talk - controle 12 29 38 21 
2 Talk - IAA 10 20 36 35 
3 Talk - oud medium 13 24 41 22 
4 Talk - LS - IAA 7 16 41 36 
5 Talk LS - oud medium 15 19 41 25 
6 Alginaat - controle 13 21 43 23 
7 Alginaat - bacterie 13 18 44 25 
8 Talk + Alginaat - controle 19 25 39 17 
9 Talk + Alginaat - LAA - bacterie 13 20 47 20 
10 Talk + Alginaat - oud medium - bacterie 14 14 47 25 
11 Onbehandeld 20 36 31 13 
12 Rhizopon B 0,2 % (1-naftylazijnzuur) 4 3 14 79 
Tabel B2: Percentage-verdeling mate van beworteling van dahlia cv. 'Autumn Fairy', inzet 5 mei - beoordeling 5 
juni2003 
05-jun-03 
Behandeling Omschrijving 0 of slecht 1 wortel 2-3 wortels 4 > wortel 
1 Talk - controle 27 32 27 14 
2 Talk - IAA 19 17 40 23 
3 Talk - oud medium 25 31 27 17 
4 Talk - LS - LAA 21 22 38 20 
5 Talk LS - oud medium 19 25 39 16 
6 Alginaat - controle 28 26 34 12 
7 Alginaat - bacterie 13 18 44 25 
8 Talk + Alginaat - controle 29 31 30 10 
9 Talk + Alginaat - LAA - bacterie 28 25 31 16 
10 Talk + Alginaat - oud medium - bacterie 21 25 40 15 
11 Onbehandeld 47 26 24 3 
12 Rhizopon B 0,2 % (1-naftylazijnzuur) 23 8 23 45 
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Bijlage 2b: Overzichtstabel percentageverdeling beworteling EV 
TabelB3: Percentage-verdeling mate van beworteling van dahlia cv. 'Eveline', inzet 23 april - beoordeling 19 
mei2003 
23-apr-03 
Behandeling Omschrijving 0 of slecht 1 wortel 2-3 wortels 4 > wortel 
1 Talk - controle 50 19 27 3 
2 Talk - IAA 40 15 30 15 
3 Talk - oud medium 43 20 30 6 
4 Talk - LS - IAA 27 17 39 17 
5 Talk LS - oud medium 34 17 37 12 
6 Alginaat - controle 17 23 48 11 
7 Alginaat - bacterie 17 21 49 14 
8 Talk + Alginaat - controle 18 17 60 5 
9 Talk + Alginaat - LAA - bacterie 14 25 51 10 
10 Talk + Alginaat - oud medium - bacterie 14 21 51 13 
11 Onbehandeld 38 25 37 1 
12 Rhizopon B 0,2 % (1-naftylazijnzuur) 7 7 36 51 
Tabel B4: Percentage-verdeling mate van beworteling van dahlia cv. 'Autumn Fairy", inzet 5 mei - beoordeling 5 
juni2003 
05-mei-03 
Behandeling Omschrijving 0 of slecht 1 wortel 2-3 wortels 4 > wortel 
1 Talk - controle 48 14 31 8 
2 Talk - IAA 31 11 31 28 
3 Talk - oud medium 30 16 36 19 
4 Talk - LS - IAA 37 11 40 13 
5 Talk LS - oud medium 38 9 45 8 
6 Alginaat - controle 43 18 34 5 
7 Alginaat - bacterie 33 25 38 4 
8 Talk + Alginaat - controle 45 23 28 4 
9 Talk + Alginaat - LAA - bacterie 38 14 33 15 
10 Talk + Alginaat - oud medium - bacterie 38 12 43 7 
11 Onbehandeld 82 9 8 1 
12 Rhizopon B 0,2 % (l-naftylazijnzuur) 50 8 23 18 
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